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NOTES 
The word Tudu is a pseudonym. Many names i n  this e s say  have been 
changed by agreement w i t h  my informants  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  t h e i r  
r i g h t s  and s e n s i t i v i t i e s .  
For a more thorough t r ea tmen t ,  bo th  of c thnoh i s to ry  and of p e r t i -  
nent  h i s t o r i c a l  sou rces ,  see Faulkingha I 1970: 90-102. 
See Faulkingham 1972. 
The terms bamaguje ( s .  ) and maguzawa (p !..) used gene ra l l y  through- 
o u t  Hausaland t o  r e f e r  t o  non-Muslims a:e no t  employed by the  
people o f  Tudu, a l though they a r e  fami l  a r  w i th  them. Rather ,  
anne ( s . )  and a m a  (p i . )  a r e  used t o  coynote t h e  same ca t ego r i e s .  
-
A datum I am unable t o  ana lyze  thorough y w i t h  my m a t e r i a l s ,  bu t  
which o t h e r  observers  may f i n d  of  cons ide rab l e  i n t e r e s t ,  concerns 
t h e  people ' s  views of  A l l ah ' s  r o l e  i n  t h e  development o f  t h e  
e a r t h  a s  i t  i s  today. As expla ined  t o  ne by s e v e r a l  informants  
I t  The e a r t h  has  always been. But u n t i l  r ecen t ly  i t  was l i f e l e s s ,  
u n d i f f e r e n t i a t e d ,  and f i l l e d  w i t h  smoke. But Allah appeared 
and began sweeping. The o l d  woman (Tsofuwa) t o l d  him t o  sweep 
he re  and t h e r e ,  and Al lah  d i d  i t .  This  had t h e  e f f e c t  of c l e a r i n g  
away t h e  smoke and d i f f e r e n t i a t i n g  land  from wa te r  and e a r t h  from 
sky. And g radua l ly  Al lah  k e p t  sweeping h ighe r  and h i g h e r  i n t o  
t h e  sky. He's never  been c l o s e  s i n c e . '  Who Tsofuwa i s  my 
informants  could provide  no c lues ,  a l though they b e l i e v e  s h e  i s  
no longe r  l i v i n g .  
Unlike o t h e r  " inhe r i t ab l e "  s p i r i t s ,  A l j a n a ' s  man i f e s t a t i ons  of  
mis for tune  a r e  s a i d  t o  be  numberless. 
The v i l l a g e  headman once remarked that t h e r e  a r e  j u s t  three 
primary craftsmen: b lacksmi ths ,  who by making hoes made p o s s i b l e  
the c u l t i v a t i o n  of  l and;  ba rbe r s ,  who by circumcising males 
permi t ted  s e x u a l  i n t e r c o u r s e  and r e p r o d u c t i o n ~ h e n c e  s o c i e t y ;  
and d i v i n e r s ,  who by their exper ience  and knowledge opened t h e  
way t o  harmony w i t h  t h e  s p i r i t s .  
For a more thorough account  of  this event ,  s e e  Faulkingham 1970: 179. 
P r e c i s e l y  the same process  is  occu r r ing  w i t h  Alu, h i s  b r o t h e r s  
and sons.  Alu's younger b r o t h e r ,  Haruna began s a c r i f i c i n g  wajen 
uwa; and only r a r e l y  do Alu o r  h i s  b r o t h e r s  t ake  a s a c r i f i c e  t o  
-
Boy. J a j a ,  ha runa ' s  e l d e s t  son,  t o l d  m e  he expec ts  t o  succeed 
h i s  f a t h e r  a s  m a t s a f i  and t h a t  what a r e  f o r  h i s  f a t h e r  wajen uwa 
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s p i r i t s  w i l l  become f o r  h i m  wajen - uba s p i r i t s .  
10. This k i l l i n g  i s  n o t  regarded a s  s a c r i f i c e .  T h e  Hausa word t s a f i  
i s  used t o  denote the a c t u a l l y  s a c r i f i c i a l  k i l l i n g  o f  an animal. 
I n  this case ,  t h e  r o o s t e r ' s  d e a t h  was descr ibed  a s  yanki--the 
term used t o  desc r ibe  everyday bu tche r ing  of animals whose meat 
is s o l d  i n  t h e  market p lace .  
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